

















その社会構成主義の成立に大きな貢献をした研究者として、社会学からは Berger, P.L.と Luck-






























１９９４年に出版された”Toward Transformation in Social Knowledge, 2nd Edition”と“Realities and Rela-
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